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K E I N E W I R K U N G S U N T E R S C H I E D E Z W I S C H E N 
B I O S Y N T H E T I S C H E N H U M A N I N S U L I N (BHI) U N D 
S C H W E I N E I N S U L I N (PI) I M G C I I S - G E S T E U E R T E N 
I N S U L I N H Y P O G L Y K Ä M I E T E S T ( IHT) 
G . Mül ler -Esch, P. Bal l , Ulr ike Bekemeyer, Ka ren Heidbüchel , 
E Kraas, W . G . W o o d , P. C Scriba 
K l i n i k für Innere Mediz in , MedizischeHochschule Lübeck, 
Ratzeburger Allee 16, D-2400 Lübeck 1 
Z u m Vergleich der hormonellen und metabolischen Gegenregu-
lation wurde je ein standardisierter GCIIS-gesteuerter I H T mit 
B H I und PI an 10 stoffwechselgesunden Probanden durchge-
führt. 
M e t h o d i k : D ie feedback-kontrollierte Insulinzufuhr über das 
G C I I S (Mode 1 : 1, BI 35, Q I 10, R I 20, F I 300) wurde bei einem 
Blutzucker (BZ) von < 40 m g / d l und Hypog lykämiesymptomen 
beendet und durch ein B Z - M o n i t o r i n g ersetzt. 
Ergebnisse: siehe Tabelle (x ± S E M ) 
Scbltißfolgerung: E s wurden keine signifikanten Wirkungsunter-
schiede gefunden; insbesondere keine, die auf eine unterschiedli-
che zentrale Reaktion im I H T hinweisen w ü r d e n . 
B H I 
PI 
Insulindosis BZ Kalium Adrenalin im Urin 
(U/kg) (mh/dl) (mmol/1) (ug/120/min) 
Bas. Min. Bas. Min. vor während nach 
0,129 83 30 4,29 3,38 0,9 12,6 2,5 
± 0,008 ± 3 ± 2 ± 0,09 ± 0,04 ± 0,2 ± 2,2 ± 0,7 
0,115 80 25 4,30 3,33 0,6 13,4 3,7 
± 0,012 ± 3 ± 3 ± 0,04 ± 0 , 0 5 ± 0,1 ± 2,5 ± 1,3 
GH ACTH Cortisol Prolactin C-Peptid 
(ng/ml) (pg/ml) (ng/ml) (uU/ml) (ng/1) 
Bas. Max. Bas. Max. Bas. Max Bas. Max Bas. Max 
B H I , 1 , 3 
± 0,4 
43,8 16,7 78,4 85 246 214 1335 1,25 0,50 
± 7,3 ± 2,2 ± 11,3 ± 11 ± 20 ± 24 ± 315 ± 0 , 1 0 ± 0,08 
p i 2,3 
± 1,0 
49,4 18,5 76,0 94 252 207 1766 1,08 0,42 
± 6,7 ± 2,6 ± 8,7 ± 9 ± 15 ± 25 ± 614 ± 0,08 ± 0,08 
